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ープによるThe Cochrane Database of Systematic Reviews（CDSR）と臨床医学の重要文献Best Evi-
denceから構成されています。
（収録範囲：１９９１年～現在、更新：年４回）














American Journal of Kidney Diseases Journal of Nursing Scholarship
European Journal of Neuroscience Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics
Health Psychology Journal of Psychiatric Research
Immunology Today Molecular Cell
Immunity Nature Cell Biology
International Journal of Eating Disorders Nature Immunology
Journal of Bacteriology Oncogene
Journal of Neurosurgery Virology
また、４月から国立情報学研究所よりOxford University Press刊行電子ジャーナルが試験提供される
予定です。














Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 6th ed. （著者）L. Speroff et al.
Cardiovascular medicine. Ver.2. (CD－ROM) （ 〃 ）E. L. Topol
Atlas of regional and free flaps for head and neck （ 〃 ）M. L. Urken
Histological typing of kidney tumours 2 Aufl. （ 〃 ）F. K. Mostofi
Surgery of the chest. 6th ed. (2 vols.) （ 〃 ）D. C. Sabiston
整形外科クルズス 改訂第３版 （著者）長野昭 （出版者）南江堂
血液病学第２版 （ 〃 ）三輪史朗 （ 〃 ）文光堂
臨床精神医学テキスト：DSM－4診断基準の臨床への展開 （著者）Harold. I. Kaplan
























The Library of Medical History（マイクロフィッシュ版）が入ります





の高いGarrison and Morton's Medical Bibliog-
raphyで、中には、Bernard Siegfried Albinus
























Nitric Oxide and the Peripheral Nervous System 戸田昇名誉教授 編者
手話通訳者の健康管理マニュアル（文理閣２０００） 垰田和史助教授（予防医学） 監修
２１世紀耳鼻咽喉科領域の臨床２ 機能検査（中山書店２０００） 北嶋和智教授（耳鼻） 執筆者
２１世紀耳鼻咽喉科領域の臨床１１言語聴覚リハビリテーション（中山書店２０００） 北嶋和智教授（耳鼻） 執筆者
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